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Цивільно-правова відповідальність юридичної особи в цьому 
випадку наступає відповідно до вимог ст. ст. 22; 623; 1166; 1192 
ЦК України та п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 16.04.2004 р. № 7 «Про практику застосування судами земель-
ного законодавства при розгляді цивільних справ». Відшкодування 
власникові земельної ділянки або землекористувачеві заподіяної 
шкоди відбувається в розмірі вартості робіт, необхідних для приве-
дення земельної ділянки в попередній стан. Для визначення розміру 
цієї шкоди суд у разі необхідності може призначити експертизу. При 
цьому слід мати на увазі, що вирішуючи спори про відшкодування 
власникам землі й землекористувачам шкоди, заподіяної названим 
порушенням земельного законодавства, суди мають виходити з того, 




інноваційного розвитку НАПрН України,
помічник заступника голови
Східного апеляційного господарського суду
ДО ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
Наукова робота присвячена дослідженню проблем, що стосуються пра-
ва постійного користування земельною ділянкою на підставі державного 
акту, зокрема, з питань успадкування права постійного користування зе-
мельною ділянкою. Автором проаналізовані положення чинного законодав-
ства, практику Верховного Суду і зроблені відповідні висновки.
Ключові слова: право постійного користування земельною ділянкою, 
практика Верховного Суду, спадкування.
The scientific work is devoted to the study of problems arising from the 
right of permanent use of a land plot on the basis of a state act, in particular, 
regarding inheritance of the right of permanent use of a land plot. The author 
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analyzed the current legislation, the Supreme Court’s case-law and made the 
relevant conclusions.
Keywords: right of permanent use of land, practice of Supreme Court, 
inheritance.
Правовідносини, що виникають з приводу права постійного ко-
ристування земельною ділянкою для створення чи розширення се-
лянського фермерського господарства, встановленого на підставі 
державного акту, були й залишаються незахищеними та недостатньо 
врегульованими, зокрема, у даному випадку мова йде про питання 
спадкування права постійного користування земельною ділянкою.
Для сільської місцевості та для фермерських господарств це пи-
тання є вкрай гострим, оскільки земельні угіддя, право на постій-
не користування якими було підтверджено державним актом, іноді 
складають значний майновий масив та зі смертю фізичної особи, 
чиє ім’я було зазначено у державному акті на право користування зе-
мельною ділянкою, виникає спірна ситуація, за якої спадкоємці шу-
кають різноманітні шляхи та способи успадкувати зазначене майно, 
у тому числі й у судовому порядку. З огляду на це, цікавою, на нашу 
думку, буде позиція Верховного Суду з даного питання.
За змістом частини першої статті 14 Закону України «Про фер-
мерське господарство» фермерське господарство та його члени від-
повідно до закону мають право, зокрема продавати або іншим спо-
собом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, 
спадщину. [1]
Статтею 23 цього Закону передбачено, що успадкування фермер-
ського господарства (цілісного майнового комплексу або його части-
ни) здійснюється відповідно до закону.
До складу майна фермерського господарства (складеного капі-
талу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріаль-
ні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в 
результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, 
набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування 
землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спо-
рудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на 
інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами 
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фермерського господарства до його складеного капіталу (стаття 19 
Закону України «Про фермерське господарство»).
Згідно з ч. 1 ст. 92 ЗК України право постійного користування 
земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною 
ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без 
встановлення строку.
Отже, земельні ділянки, надані громадянам або юридичним осо-
бам у постійне користування, перебувають у власності держави або 
у власності територіальної громади до переоформлення у встановле-
ному порядку та отримання у власність чи користування. [2]
 Відповідно до статті 1225 ЦK України право власності на 
земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними пра-
вилами спадкування (зі збереженням її цільового призначення) 
при підтвердженні цього права спадкодавця державним актом на 
право власності на землю або іншим правовстановлюючим доку-
ментом. У порядку спадкування можуть передаватися також пра-
во користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ді-
лянкою для забудови (суперфіцій), право користування чужим 
майном (сервітут).
Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є пере-
хід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
Згідно зі статтею 1218 ЦК України до складу спадщини входять 
усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент від-
криття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. [3]
У постанові Верховного Суду України від 05 жовтня 2016 року 
у справі № 6-2329цс16 зроблено висновок, що право користування 
земельною ділянкою, що виникло в особи лише на підставі держав-
ного акта на право користування земельною ділянкою без укладення 
договору про право користування земельною ділянкою із власником 
землі, припиняється зі смертю особи, якій належало таке право і не 
входить до складу спадщини. [4]
Аналогічний висновок зроблено в постанові Верховного Суду 
України від 23 листопада 2016 року у справі № 6-3113цс15, поста-
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нові Верховного Суду в складі колегії суддів Першої судової пала-
ти Касаційного цивільного суду від 17 жовтня 2018 року у справі 
№ 376/2038/14-ц. [5]
Відповідно, право користування земельною ділянкою, що вини-
кло в особи лише на підставі державного акта на право користування 
земельною ділянкою без укладення договору про право користуван-
ня земельною ділянкою із власником землі, припиняється зі смертю 
особи, якій належало таке право і не входить до складу спадщини, 
а, отже, є підставою для повернення земельної ділянки в державну 
власність.
Окремо слід відзначити, що у зв’язку із великою кількістю спо-
рів, пов’язаних із спадкуванням права постійного користування зе-
мельною ділянкою, Держгеокадастр України разом із Міністерство 
аграрної політики та продовольства України розробили проєкт Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо передачі права власності фермерським господарствам на 
земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постій-
не користування, довічне успадковуване володіння для створення 
та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермер-
ського) господарства)», який подано до Верховної Ради України 
05.04.2018. [6]
Автори цього законопроєкту запропонували внести зміни до 
розділу Х Земельного кодексу України та встановити, що земельні 
ділянки, надані засновникам фермерських господарств у постійне 
користування, довічне успадковуване володіння для створення та/
або ведення фермерського господарства (селянського (фермерсько-
го) господарства), передаються у власність фермерського господар-
ства для ведення фермерського господарства. У разі смерті засно-
вника фермерського господарства, якому надано земельні ділян-
ки в постійне користування, довічне успадковуване володіння для 
створення та/або ведення фермерського господарства (селянського 
(фермерського) господарства), із заявою, технічною документацією 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) та копією документа, що підтверджує 
право постійного користування, довічного успадковуваного володін-
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ня земельною ділянкою, та документом, що підтверджує успадку-
вання фермерського господарства, звертається громадянин України 
(громадяни України), який успадкував фермерське господарство 
(цілісний майновий комплекс). Однак, даний законопроєкт було по-
вернуто.
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 здобувач кафедри земельного та аграрного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН 
У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 
ВОДОПОКРИТИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ДЛЯ РИБОРОЗВЕДЕННЯ
У роботі проводиться дослідження правовідносин у сфері використан-
ня та охорони водопокритих земельних ділянок для риборозведення. До-
ведено, що правовідносини у сфері використання та охорони водопокритих 
земельних ділянок для рибогосподарських потреб характеризуються влас-
ною специфікою. Правова регламентація досліджуваних правовідносин 
здійснюється із застосуванням норм земельного та екологічного законодав-
ства.
Ключові слова: аквакультура, риборозведення, водопокрита земельна 
ділянка, рибне господарство, рибництво.
The article deals with the study of legal relations in the field of use and 
protection of water-covered land for fish breeding. It is proved that the legal 
relations in the sphere of use and protection of water-covered land for fishery 
needs are characterized by their own specificity. Legal regulation of the studied 
legal relations is carried out with the application of the rules of land and 
environmental legislation.
Keywords: aquaculture, fish farming, water covered land, fisheries, fish 
farming.
